



Antibacterial evaluation of gauze towel adhered Quantum Catalyst 
岸政七¥加藤勘次人松井秀生 I
Masahichi Kishit， Kanji Katot， Hideo Matsuit 
Abstract The Quantum catalyst has been discussed to put textile fabric on development 
stage with emphasizing such significant capability ぉ antifouling，deodorant， antibacterial and 
anti-virus. The Quantum catalystラ TX5Gpor TX5Gn， expresses photo-catalytic effect of 50 
thousand times that of anatase titanium oxide photo-catalyst with owing to creating donor or 
acceptor level in its band g叩・
It is was successfully verified based on both JIS and JTECT standard in the Japan food 
research laboratories that the textile fabric adhered with Quantum catalyst TX5Gp achieves 
same bacteriostatic activity for Klebsiella preumoniae even in dark place as to that of the 
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図2.1 光触媒の防汚・消臭・抗菌メカニズム
Fig.2.1Anぽo叫ing，deodorization， antibacterial 
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対象製品 衣料品 ・寝袋 一致家庭で使
芝草壁詮設なら
F 是主家庭で使














































S ~と 2.0 (JIS) 
菌液吸収法JISL 1902 府'J~菌加工(一般用途) 殺菌活性値L注O
殺菌活性値L>O(SEK) 
府l菌加工 (特定用途) L'とo (JIS) 
静菌活性{直SLミ2.0かっガラス密着法JISR 1702 光触媒抗菌加工
L)S(紫外光放射効果)注1.0
活性値 !:i =Vt1b-1I1.，}-UHc 











静菌晋込笹 8L=./1正7M Li;2.0 -
家存証麗東議案-:;}S=(出石川J'IM即~Q豆τ7r
一五百E護事有吉紫外光照射で細菌増殖抑圧効果が認められる場合 LfS三Á'J -;;:-JvJL ~ 1. 0










.M~ゐ ー 標準布を暗所6時間帯置桂の 3 検体の生菌数の有南苛薮百万平扇 一一一一一
MD :ft極夜抗菌茄主す否扇子刑蒋商高1rI!五万吉辰1+<7)生1語薮Eつ育扇奇数値の平s]















大値 3.59、光触媒効果が最小 4，570倍、平均 1万 5千倍
強、最大 15万倍強の量子触媒 TX5Gp(開発コー ド
TX5Gp'2552)を，おぼろタオル社製ガーゼタオルに付着
した高機能ガーゼ、タオルを作成した。




光触媒抗菌加工の評価基準は、静菌活性値止が 2以上 果を、表 3.1に示す。
表3.1高機能ガー主2生生虫童生ブP'r)盛車:室Z卜光照射抗菌試験 一一一
日本食品分析センター2014年10月実施
紫外光照射強度 0.25mW/cm2、照射面積100cm2，試験実施温度 250C土50Cよ々竺 検体 対照 紫外光照射静菌活性値8VL
黄色ブドウ球菌 接種直後菌数 240，000 2403000 8VO 1 
。
一一一一一一一一一一一一一トー 一 12，0008taphylococcus 1.5時間菌数 140， 8V1 1.1 
aureus subsp 2.75時間菌数 989 
















































































可視光照射強度 1，000Lx，照射面積100cm2，試験実施温度 250c:!30Cよ々f 検体 対 照 可視光照射静菌活性値8Bn
黄色ブ ドウ球菌
ト一一一一
接種直後菌数 170，000 170，000 
ト一一
8BO 。
Staphy lococcus 1時間菌数 53，000 
250，000 8B1 0.67 
aぼ E凶 subsp 2.9時間菌数 L一一三，78と一一 520，203 2.0 トー 一一一一一一一一ーaureus 8時間菌数 15 3，718，584 5.4 
NBRC12732 可視光照射量子触媒抗菌判定
8B8 = 5.4ミ 2.0












試験方法 :ns R1752.2013 (フィノレム密着法)
照射量一定条件 1時間/lOOcm'の照射件4時間/25cm'の照射
五百五平面議 官Gp-2552
反応速度比 bo悦oIF2.83，ave~3 .l 0， ch剖np~3 .59


























































表 3.3に示すよ うに、量子触媒に照度 1，000Lxの可視光




可視光照射 1，000 Lx，照射面積100cm2，試験実施温度 250C土30Cよ建竺 検体 対 照 可視光照射殺菌活性値 8B，
肺炎梓菌 接種直後菌数 1160，。O。0。0 1310，0。0。0。 一-2S2B91ー
。
Klebsiells 1時間菌数 0.9 
pneumomae 2.2時間菌数 1，583 158，856 8B2.2 2.0 





















光触媒効果 bottom=4，570倍， ave=15，848倍， cha皿p=151，359倍 (基準光触媒=ST"Ol)
105 




検体 | 対照 ドI視光照射静菌活性値SBn




1時間菌数 I 79，000 
3.78時間菌数 I 4，050 
一一一一一一一一一一一一一8時間菌数 I 45 I 613，327 I SB8 I 4.1 
aureus I .. SRR =4.1孟 2.0
可視光照射量子触媒抗菌判定 |合格 DO I t:I.，- 2.0=紫外光0.25mW/cm28時間照射光触媒静菌活性値












試験み法 J15 R1752.2013 (フィノレム密着法)
照射量一定条件 1時間1100cm'の照射特4時間/25c血2の照射
使用量子触媒 TX5Gp-2552
反応速度比 bottom=2.83，ave=3.1O， champ=3.59 
























可視光照射 8時間の制菌活性値 SBnは 4.1であり、光触































円'r'<>ζ 1-../.，J --/ ‘d、d 晶』畠 . .、'"'~ ./、』 品、~
暗所静置， 試験実施温度 250C:!:30C λ 竺々 検体 対照 暗所静置静菌活性値SOn
黄色ブドウ球菌 接種直後菌数 170，000 170，000 Soo 。
Staphylococcus 4時間菌数 51，000 250，000 S04 O. 69 
aureus subsp 11. 3時間菌数
5，76564 7 トセテ十-fトーaureus 18時間菌数

















試験方法 ]IS R 1752:2013 (フィノレム密着法)一 一一一一一位照射量一定4時間/25cm'(暗所)特 4時間/100cm'(暗所)
使用量子触媒 TX5Gp-2552
反応速度比 bottom=2.83，avo=3. 10， champ=3.59 






















間要する。 さらに、暗所静置 18時間の制菌活性値 8Dn































表3.6 高機能ガーゼ タオノレの肺炎梓菌 ・暗所静置抗菌試験
日本食品分析センター 2014年 10月実施
暗所静置， 試験実施温度 2 50C土30Cよそでf 検体 対照 日音所静置静菌活性イ直 SOO
肺炎樗菌 ト 接4種時直間後菌菌数数 110，000 Soo 
Klebsiells 110，000 SO' 
pneumonrae 8時間菌数 1，100 











枠色凡例 1 1実測値、 暗所静置4時間、プレ照射24時間(紫外光lmW/cm') 
-; - 立 方らの外荷ift音所静置盆子触媒の抗菌試験判定
i暗所静置量子触媒抗菌効果と紫外光0.25m¥V/cm'照射光触媒抗菌効果の比較
暗所静置n時間抗菌試験=暗所n時間静置する抗菌試験








試験方法 ]IS R 1752:2013 (フィルム密着法)
照射量一定 4時間/2Scm'(暗所)特 4時間/100cm'(暗所)
使用量子触媒 TX5Gp-2552
反応速度比 bottom=2.83，ave=3.10， champ=3.59 
光触媒効果 bottom=4，570倍， ave=J5，848倍， champ=J 5 J， 359倍 (基準光触媒=ST-OJ)
水色枠に示すよ うに、 測定値を外挿近似すると 、暗所
18時間後の検体生菌数が 3個、対照の生菌数が 11万個
となる。
表 3.6に示すよう に、量子触媒加工繊維 の検体を暗所静
置して静菌活性値 8Dnが 2.0に達するまでに、 8時間で達
成する。 さらに、暗所静置 18時間の制菌活性値 8Dnは
表3.7 高機能ガーゼ タオル のMRSAメチシリ ン耐性菌 ・暗所静置抗菌試験
日本食品分析セ ンター 2014年10月実施
よ立趣竺 暗所静置， 試験実施温度 250C:t30C検体 対 照 日音所静置静菌活性値 SOo
MRSA 接種直後菌数
24330，0O000  23300，O0000  
山-2汁-f士 一一メチシリン耐性 4 時間菌数
黄色ぶ どう球菌 9. 25時間菌数 4， 760 
476205，31822 3
Sos__ι 一 2.0ー一一一一一一一一一一
Staphy1ococcus 18時間菌数 121 SOlS i 3.8 
aureus 
暗所静菌抗菌判定 ム口怯咋t ~DlS=3 . 8 孟 2. 0 
2.0=暗所 18時間静置薬剤系静菌活性値
ー一一一 回一一ー一一一一一一
IID 1677 暗所量子触媒抗菌効果 院毘責を置量主主皇嬢i辺五菌室主果 l土、
〈暗所静置抗菌比〉 暗所静置薬剤系抗菌効果の78倍
く紫外光照射光触媒比〉 紫外光照射光触媒抗菌効果の0，537倍












試験方法 ]IS R 1752:2013 (フィノレム密着法)
品主量一司五百L2id(互百三笠監100cm'(暗所]
使用量子触媒ITX5Gp-2552 
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o 2 .1 6 8 10 12 14 16 18 
経過時n.時制
図4.1抗菌試験・生菌残存率(量子触媒TX5Gp-2552，光触媒 ST-01)
Fig.4.1 Surviving bacteria properties ofthe antibacteria1 test 
(Quan知mcata1yst:TX5Gp-2552， Photo catalyst: ST-01) 
109 
















































































































製造方法及び製造装置、特顔 2003・334685，26 Sep. 

































して、分析技術情報誌， SCAS news 2011-1(Vo1.33)特
集:品質管理、環境，PP.3-6， Feb.2011 
